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P rojekt Business Week održan je od 18. do 20. svibnja 2021. u organizaciji Studentske sekcije HDKI-ja (SSHDKI) i Fakul-teta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Za-
grebu preko platforme Zoom, ali i uživo putem Youtube kanala 
SSHDKI-ja. Riječ je o trodnevnom događaju koji se ove godine 
održao pod sloganom “Develop a Business Mindset” i na kojem 
su studenti, uz različita predavanja i savjete stručnjaka, imali mo-
gućnost pobliže upoznati te se upustiti u poslovni svijet. Tako su u 
koraku s vremenom održana izlaganja na teme online marketin-
ga, poduzetništva, startup tvrtki i dr.
Predavanja su studentima dočarala zašto su komunikacijske i or-
ganizacijske vještine te poslovno razmišljanje itekako potrebni za 
uspješan razvoj karijere. 
Prvi dan Business Weeka predavanja su održali Miroslav Varga 
(Escape d. o. o.), Saša Petar (Sveučilište Sjever), Ilija Brajković 
(Agencija Kontra), Ratka Jurković (Svan Consulting) te Matea 
Horvat (Fidelta d. o. o.). 
Drugi dan Business Weeka započeo je panel-raspravom s temom 
„Develop a Business Mindset“ na kojoj su sudjelovali bivši 
studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije koji su 
osnovali vlastite tvrtke: Mario Panjičko (CROTEH d. o. o.), Tatjana 
Ignjatić Zokić (Vododer d. o. o.) te Ivan Mohler (LeKa Control). 
Nakon panel-rasprave predavanja su održale startup-tvrtke 
Zipato, Sportreact i BambooLab. 
Treći dan Business Weeka održan je Speed dating, na kojem su 
studenti mogli razgovarati s poslodavcima jedan na jedan, a su-
djelovale su tvrtke Xellia Pharmaceuticals, PLIVA Hrvatska d. o. o. 
te Fidelta d. o. o.
Ovim putem zahvaljujemo tvrtkama Fidelta d. o. o., Ru-Ve d. o. o., 
PLIVA Hrvatska d. o. o., Kefo d. o. o. i Xellia Pharmaceuticals na 
potpori događaju. Zahvaljujemo svim predavačima koji su podr-
žali Business Week i odlučili podijeliti svoje znanje sa studentima. 
U konačnici, zahvaljujemo i FKIT-u na podršci i suradnji te svim 
studentima koji su sudjelovali u organizaciji projekta.
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